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Ove je godine u nakladi Hrvatske agencije za hranu objavljena knjiga Biološke opasnosti u hrani. Ideja o nastanku 
ove knjige javila se prije nekoliko godina na inicijativu Znanstvenog odbora za biološke, kemijske i fizikalne 
opasnosti na čelu s predsjednikom odbora prof. dr. sc. A. Marinculić i članovima prof. dr. sc. K. Galić, prof. dr. sc. 
Đ. Vasić-Rački, prof. dr. sc. F. Delaš, dr. sc. B. Habrun, D. Brlek-Gorski te I. Juroš, dipl. ing. Članovi Znanstvenog 
odbora ujedno čine i uredništvo izdanja. 
 
Priručnik je podijeljen u 3. glavna poglavlja:  
1. dio - Bakterije, autor  dr. sc. Boris Habrun  
2. dio - Virusi, autor doc. dr. sc. Ljubo Barbić  
3. dio - Paraziti, autori prof. dr. sc. Albert Marinculić i dr. sc. Relja Beck.  
 
U svakom poglavlju opisani su bakterije, virusi i paraziti koji se najčešće javljaju u hrani u Republici Hrvatskoj, ali 
i oni koji se u našim krajevima javljaju nešto rjeđe.  
Svaki uzročnik i bolest detaljnije su opisani kroz poglavlja Opis uzročnika, Opis i naziv bolesti, Infekcijska doza i 
klinička slika bolesti, Dijagnostika bolesti u čovjeka, Učestalost bolesti, Tijek bolesti i moguće komplikacije, 
Rizična populacija, Rizična hrana, Dokazivanje uzročnika u hrani i Smanjenje rizika. 
 
S obzirom na jezik i stil te preglednost obrađenih područja, ovaj priručnik je namijenjen širokom krugu javnosti 
koji obuhvaća proizvođače hrane, potrošače, inspekciju koja vrši nadzor hrane, srednjoškolce i studente, a može se 
koristiti i kao pomoć u radu laboratorija koji rade analizu hrane. 
Želja svih koji su radili na ovoj knjizi bila je da se sveukupnom građanstvu skrene pažnja na bolesti porijeklom iz 
hrane čiji su uzročnici bakterije, virusi i paraziti, koje su njihove odlike, u kojoj se hrani najčešće nalaze, kako što 
ranije prepoznati znakove bolesti te najvažnije – što se može poduzeti kako bi se što bolje zaštitili od potencijalnih 
opasnosti. 
 
Knjiga se može kupiti u Hrvatskoj agenciji za hranu, Osijek, I. Gundulića 36b ili naručiti preko web stranice 
www.hah.hr. 
